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VJEKOSLAV KLAIĆ
1. srpnja 1928. umro je u Zagrebu u sta-
rosti od sedamdesetidevet godina hrvatski
historik Vjekoslav Klaić, ćovjek, koji je kroz
dugi niz godina velikom energijom radio na
pol'ju hrvatske historije pa i utjecao na
mnoge strane narodnog života, u prvom redu
na kulturno-znanstvene. Klaić je umro a da
nije dovršio svoju široko zasnovanu P 0-
v j est Hrvat a i da nije obradio do
kraja mnoga historijska pitanja, o kojima je
dugo razmišljao.
Rodio se 28. srpnja 1849. u Garčinu (kod
Broda na Savi). Osnovnu je školu, kako
sam pripovijeda u U lom c ima iz moj e
aut o b i o g r a f ije, koje je napisao go-
dine 1899. za »Dom i Sviet«, izučio kod od-
ličnog pedagoga svog oca Franje pa skupa
s njim došao, za Bachova apsolutizma, u
Varaždin. I tako se desilo da 6e već za
nježnih godina mirno raspoloženje mladoga
Klaića sukobilo s rasplamsanim političkim
strastima. Na varaždinskoj gimnaziji, koja
je disala duhom potpunog apsolutizma i u
kojoj je bilo više pr'ofesora Nijemaca, Čeha
i Slovenaca nego Hrvata, izučio je tri raz-
reda.
Znamenite godine 1860., kada je osnivač
moderne hrvatske historiografije Ivan Ku-
kuljević-Sakcinski, povodom oktobarske di-
plome prekinuo &voj hi's,toriisko-arhivalJlli rad
i povratio se po.Jitručkom poslu pa se, za
vo~ju novih prilika, požurio da izda svoja
J ura R e g n i Cro ati a e, D a Ima t i a e
et S lav ,on i a e (Zagreb 1861.-1862.), pre-
selio se Klaić u Zagreb. Otac mu postade
ravnateljem preparandije i gradskih pučkih
škola a on stupi u četvrti razred gimnazije.
U Zagrebu je ka() klerik zagrebačkog s;e-
meni šta dovršio gimnazijske nauke. Knjiž-
nica Z b ora duh o v n e mia d e ž i pru-
žila mu je priliku da se iz bližega upozna
s produktima starije hrvatske književnosti,
naročito znanstvene. Razlal!anja o herme-
neutici i egzegezi Svetoga Pisma dra. Jurja
Posilovića otvoriše mu prvi pogled u znan-
stveno-histori;ski rad i uputiše ga u kritiku
historijskih izvora, što mu je olakšalo posao
na sveučilištu.
Klaićev boravak u sjemeništu pada u do-
ba banov anja Levina Raucha. Ponovo je,
dakle, i to baš u doba, kad je iz srednje
škole prelazio u visoku, mogao promatrati
gibanje političkog života. Promatranje dnev-
nih događaja potiče uvijek nadarenog histo-
rika da vodi računa o strastima, koji do-
miniraju i u životu prošlih vremena, pa se
to desilo i s Klaićem i nije ostalo bez bla-
goslovljenih posljedica. Na filosofskom fa-
kultetu sveučilišta u Beču posvetio se geo-
grafiji i historiji a nije zanemario ni histo-
rijS'ke pomo6ne nauke. OdU'ševljeallje qe za
historijske nauke, koje Klaić misli da ima
zahvalit[ profesoru zagrebačke g,imnazije Če-
hu Koi'ineku, povećalo posjetu preda<van,jai
vježbi bečkih profesora Aschbacha, Jiigera,
Lorenza i Sickela. To ga je oduševljenje
već za ,djačkih godina potaknulo na obra-
đivanje nekih pitanja iz starije slavenske a
posebice hrvatske povijesti i mitologije, koje
je obradio u nekoliko članaka za zagre-
bački »Vienac«, u kome se počeo javljati
god. 1870. pa nastavio i narednih godina.
U Hrvatskoj nije bilo dovoljno nastavnika
za povijest i zemljopis pa tako prekinu Klaić
u proljeću 1872. svoje sveučilišne nauke i
dođe u Zagreb. Godinu dana kasnije po-
ložio je ispit za srednjoškolsko učiteljsko
zvanje iz historije i geografije i postao uči-
teljem na zagrebačkoj gimnaziji. Od tada
se nije više rastao sa Zagrebom, koji je
iskreno volio i kome je namijenio li:ep dio
svog naučnog rada. (Zagrebačko mu se grad-
sko zastupstvo odužilo kasnije time, što ga
je imenovalo začasnim građaninom.) Kao
srednjoškolski nastavnik razvio je veliku
djelatnost na polju narodnog prosvjećiva-
nja, volio jednako seosku kao i gospodsku
djecu i uvijek nastojao, da u svojim djacima
u srednjoj školi, kojih je vrlo velik broj i
koji se rado sjećaju svog učitelja, digne po-
nos i da im pomogne u razvijanju intelek-
tualnih sposobnosti.
Klaić je redovito sarađivao u »Viencu«,
izdao nekoliko posebnih djela i bio na glasu
kao marljiv i ozbiljan naučni radnik. God.
1878., kad je umro prv,i redovni profesor
hrvatske povijesti na zagrebačkom sveuči-
lištu, Matija Mesić, koji je naročitu pažnju
posvetio XY. i XV!. stoljeću hrvatske po-
vijesti, Klaiću je bila povjerena sup!entura
na sveučilištu iz istog predmeta. Ovdje je
predavao hrvatsku povijest do god. 1882.,
kad je Mesićeva katedra bila povjerena
Tadiji Smičiklasu, poznatom auktoru P 0-
v j est i Hrvat s k e (II., 1. god. 1879. i
1882.) i velikog zbornika sredovječnih ispra-
va C ode x d i p lom ati c u s R e g n i
Cro ati a e, D a Ima t i a e e t S i a v o -
n i a e, što ga od god. 1904. izdaje Jugo-
slavenska Akademija u Zagrebu. Klaić se
vrati srednjoj školi ali i nastavku svog
znanstvenog rada. No doskora postade do-
centom z a z e m I j o p i s Južnih Slavena a
god. 1893. javnim redovnim sveučilišnim
profesorom zao \p Ć U P o v ije s 1. Ovu je
disciplinu zastupao na zagrebačkom sveuči-
lištu do svog umirovljenja god. 1922.
Karakterlist!r,čn'()l je, da je Klaić,
eminentno hrvatski historik i l!lavni pred-
stavnik ,ove nauke, na sveučiHštu predaJVao
i geografiju i opću histori;u. To mu bez
sumnje nije bilo lako. Ali je na drugoj
strani baš tim svojim radom našao načina,
da hrvatskoj povijesti odredi ono mjesto u
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svjetskoj, koje joj pripada, i da nade na-
čina, kako će hrvatski život u prošlosti ve-
zati sa m'Votomzapadnog svijeta. Trebalo mu
je odrediti i metodički postupak, kako se
v:idi iz njegovog rektorskog govora godine
1902. Nek o I i lk o I' ije č i o h i s t o I' i j i,
njezinoj zadaći i metodi. Trebalo
mu je tačno razmotriti i prosuaiti one opće-
nite historijske momente, koji su od zna-
čenja za Slavene i posebice Hrvate, i ispra-
viti koje kakva netačna poimanja o Slave-
nima, koja se javljaju i u najboljim histo-
rijskim djelima, naročito u ranijoj historij-
skoj literaturi. U duhu trajne harmonije
Klaić je marljivo radio i iznio ogroman broj
problema, koje je ·ili sam riješio ili poka-
zao drugim, kojim putem treba krenuti a
da iJm se lIlade što prikladnije rješenje. Nje-
gov rad na polju hrvatske povijesti bio je
ispravno procijenjen i u domovini i u stra-
nom svijetu. Jugoslavenska ga je Akade-
mija 17. prosinca 1896. !izabrala za svog
pravog člana a Karlovo mu je sveučilište
u Pragu 23. veljače 1922. podijelilo počasni
doktorat.
God. 1873. izdala je Matica Hrvatska
Klaićev P I' i I' o d n i z e m I j o p i s Hrv a t-
s k e, za kojim onda izlaze štampom njegov
Opis zemalja u kojih obitavaju
Hrvat i (u Društvu Sv. Jeronima) i At.} as
za hrvatsku povjesnicu. Uz ova
djela, uglaVIllome Oipćenito,g ka1'aJktera, iz-
laze redomice Klakeve studije o pOVijesnim,
d11Žavnopravnim, kult'\lrno,histocii~kim, gene-
al()1škim pa i lHeramim problemima u
.Viencu«, .Vjesniku Hrvatskog
ar h e o loš kog o. I' U š t v a«, ~R a o. u J u-
g o s lav e n s k e A kad e mi j e« anaročito
u ~Vjesniku kr. hrv. slavo dalm.
ze m aI j s kog (odnosno sadašnjeg o. I' ž a v-
n o g) Ar h i v a«. Sve su to stručni radovi
o hrvatskim ,povjesnim problemima, pisani
uvijek potpuno objektivno s jedinim ciljem
da se pronade i ustanovi istina i ništa
drugo nego istina. No lativši se posla, da
obrađuje hrvatska pitanja, os,jetio je po-
trebu, da jednom rekne nešto općenita o
svojoj zemlji i svom narodu. T<l je učinio
svojim malim ali temelj·itim i duhovitim spi-
som ~I m eHI' v atu h i s t o I' i j I S I a-
ven s k i h n a I' o o. a«, koji je izašao godine
1899. kao prvi dio razmatranja o Hrv a-
t ima i Hrvat s koj (drugo izdanje spre-
ma Matica Hrvatska), u kome je pošao tra-
gom za hrvatskim im.enom u. slovenač~im,
Sl'pskim, rUiSkim, češkim zeml,.ama pa .1. u
zemljama polapskih Slavena.
URa o. u Jugoslavenske Akademije izdao
je ove rasprave: Hrvat s kap 1 eme n a
o d XI. o. o XVI. s t o 11 e ć a (knj. 130). R 0-
doslovje knezova Krbavskih od
p I eme na G u s i ć (knj. 134), Hrvat s k i
hercezi i bani za Karla Roberta
i L j u o. e v ita I. (knj. 142). Ma rt u I' i n a,
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slavonska daća u srednjem vIJe'
k u (knj. 157), Pl e m i ć i Sve ta č k i i I i
Nobi>les de Zempche (knj. 199), Hr-
vatska pragmatička sankcija
(knj. 206) i B a n ova nje kn e z a N i k o-
I eFI' a nk a p ana TI' ž a č kog a (knjiga
211).
U G I' a đ iza p o v ije s t k n j i ž e v n 0-
sti hrvatske izdao je Obranu Pa-
via Rit ter aVi te zov i ć a (knj. 8), a
u zbirci publikacija M o n u m en tas p e c-
t an t i ahi s t o I' i a m S lav o I' u m M e-
ridionalium Vramčevu kroniku
s raspravom o životu i radu svećenika Vramca
(knj. 31) pa A c taK e gle vic h i ana
a n n o I' u m 1332.-1527. (knj. 42).
Kad je god. 1899. počeo izlaziti "V j e-
s n i k kr. hrv. s lav. aa I m. Ar h iva
pod uredništvom tadanjeg ravnatel1a zagre-
bačkog a'!'hiva Dra. Ivana Bo~ničića, Klaić
mu .je ,odmah pootao vjernim slllradnikom i u
njemu saradi'Vao skoro do !Smrti. U ovom je
arhivslrom ČalSOiPLsUizdalO dvadelSet i ()Sam
originalnih !studija i dvanaest prHoga, u koji-
ma se dCYtaknuo mnOlgih, kaaikad i vrlo za-
mršenih pitanja iz doba hrvatlSlcih narodnih
vladara" iz doba Ar:padovića pa tako redom
dalje dopro čak do početka devetnaestog
stoljeća. Među znamenitije idu: P o I' ije k I o
b a n s k e čas t i u Hrvat a (knj. 1.), Hr-
v a t s k i b a n iza n a I' o d n edi n a s t i-
j e (ib.), Hrvat s k i b a n iza A I' P a o. 0-
v i ć a (ib.), A o. m i I' a I i I' a t n e m o I' n a-
r i ceh I' v a t s k e (knj. II.), E i n B I' i e f
des Kiinigs Ladislaus von Ungarn
a n O o. e I' i s i u s, A b t von M o n t e
C a s s i n o (knj. III.), D u b I' ova č kav 1a-
ste laZ u nje v i ć i u S e n j u i V i n o-
d o I u g. 1477.-1502 .. (ib.), O s n u tak m a-
nastira Lepoglave i povijest
nje g ova u XY. s t o Ije ć u (knj. X.),
Regnum Croatiae et Dalmatiae
(knj. XIII.). Hrvatsko pleme Kre~-
č i ć i I i K I' i š č i ć (Vjesnik državnog arhi-
va knj. 1.), B o I' baz ahI' v at s k e p I' e-
k o sav s k ekI' aje v e i n j i h ova I' e-
i n k o I'P o I' aci ja 1814.-1822. (knj. II.), i
Prilozi za historiju hrvatskoga
dr ž a v n oga p I' a v a (knj. III.).
Klaićeva rasprava R e g n u mCr o ati a e
e t D a Ima t i a e zauzima osobito mjesto i
među njegovim studijama i u hrvatlSkoj hi-
storijografiji. U njoj je ustvrdio, da koncep-
cija C I' o ati a eDa Ima t i a e q u ere g-
n u m, koja se u ispravama javlja već god.
1059., nije bila nikakova fikcija lIlego realna
(činUenica već u ,doba između 1059. i 1069.
Klaić je to ustvrdio u doba, kad se sa
magjarske strane d,igla oštra bura na djelo
bana Nikole Tomašića .T eme I j i o. I' ž a v-
n oga p I' a v ahI' v a t s kog a kr aI j e v-
st v a«, koje je po prvi puta iZlllŠlošt:,-mpom
u XI. knjizi V j e s n ika z e m a I.Js kog
ar hi v a god. 1910. (Kritika magjarskog hi-
storika dr a. Iva na Ka r a c s o n y i iza-
šla je u hrvatskom prijevodu dr aDa n e
G r.u b era u XIII. knjizi arhivainog 1>Vj e-
s ni ka.). Klaićeva je studija lijepa dopuna
Tomašićevom djelu pa da dade i stranom
svijetu uvid u jedno vrlo znamenito a tada
i sporno hrvatsko-magjarsko pitanje izašla
je na njemačkom jeziku. Pokojni je Klaić
želio da jednom izađe i na hrvatskom, ali
mu se ta želja nije ispunila za života. U
hrvatskom je prijevodu spremljena za publi-
kaciju zagrebačke Zajednice slavenskih dru-
štava Sve s lav e n s k i Z b o r n i k. Na
njemačkom je jeziku prenesena iz »Vjesni-
ka. zagrebačkog državnog arhiva kao do-
datak djelu Tom a š i ć - B o j n i č i ć, F u n-
damente des Staatsrechts des
K o n i g rei c h e s Kr o ati e n (Zagreb
1918.).
U »V je s n i k u Hrvat s kog a Ar h e o-
loš kog a Dr u š t v a. izašlo je preko
dvadeset Klaićev,ih studija i priloga kao
T o p o g r a f s k e s i t n i c e (god. II.-III.),
S i r mia c i ter i ore t u I ter i o r (god.
IV.), Cro ati a s u per i ore t i n fer i a r
(Nova Serija I.) Rod o s lov jek ne zov a
N e I i p i ć a o d p I eme n a Sva č i Ć. Ge-
nealoška studija (N. S. III.), Ime i p o r i-
i eki o Fra nk a p ana, O kn e z u N 0-
v a k u (N. S. IV.), Rim s k i zid od R i-
jek edo Pre zid a (N. S. V.), G r a đ a
za topografiju ličko-krbavske
ž u p a n ije u s red nje m v ije k u (N. S.
VI. i VII.), »C a str uma n t i q u u m P a-
g a n o rum. kod Ka š i n e u go r i z a-
g r e b a č koj, »1n dag i ne s« i »P ort a e«
u Hrvat s koj .i S lav o n i j i (N. S. VI!.),
Hrvat s k o k r a Ije v s t vou XV. s t o-
Ije ć u i p r v oj č e t vrt i XVI. s t o I j e-
ća, O kruni~anju ugarskih Arpa-
dovića za kraljeve Dalmacije i
Hrvat s k e (N. S. VIlI.) , T o p o g l' a f s k e
s i t n i c e (N. S. IX.), Kr a p i n s k i g l' a-
d o v i i p l' eda jeo n jim a, Za n i m i v
pečat hrvatskih banova Jurja
Dr a š k o v i ć a i Fra nje Fra n kap a-
n a (N. S. X.), N o v i ko 1eda l' u H 1'-
V a t s koj i S lav o n i j i, P l' i I o z iza
p o v ·ij est g l' ada Z e I i n e, Z a k I j u č c i
hrvat s k i h s a b o l' a i n j i h ova s an k-
cija za prva tri Habsburgovca
(N. S. XI.), E p i s c o pat u s Lud l' e n s i s
uDa Ima c i j i (N. S. XII.), Ž u p a n i j a
p set (P e s en t a) i p I eme K o I u n i Ć,
Građa za topografiju i historiju
h'1 iva n j s k e ž u p a n ije i g l' ada H I ·i-
v n a (N. S. XV.).
Sve se ove Klaićeve studije odlikuju tač-
nošću razmatranja i razlaganja, velikom eru-
dicijom i potpunim kriticizmom u prosuđi-
vanju izvora. Svaki njegov članak i svaki
prilog znači napredak u hrvatskoj historijo-
grafiji, svaki iznosi nešto nova ne samo po
faktima i podacima nego i po vezivanju ied-
nog probl~ma s drugim. Svaka njegova ras-
prava odaje konstantno napredovanje u nje-
govom temeljitom radu.
Prelazeći s područja ispitivalačkog ra-
da na područje sintetičkog Klaić nije napu-
stio svoj ustaljeni način rada i prikazivanja.
Znamenito je sintetičko djelo P o vii est
B ~ s ne? o p l' o p a s tik l' a Ije v s t v a,
kOJa Je oSim na hrvatskom jeziku (1882.) iza-
šla i na njemačkom i magjarskom pa tako
otvorila i stranom svijetu uvid u zapletene
probleme bosanske prošlosti. Od njegove
Povjesti Hrvata od najstarijih
v l' eme nad o s v l' šet k a XIX. s t o I j e-
ća (izdanje knjižare St. Kugli) izašlo je pet
knjiga, u kojima je obrađeno doba od naj-
starijih vremena do 1609. Za ovo je djelo
upotrebio ne samo objelodanjene ·izvore ne-
go i vrlo veliku količinu arhivainog mate-
rijala. Više ili manje sintetičnog su karak-
tera i njegova djela B ri b i l' Sk i kn e-
zov i o d p I eme n a S u b i ć dog o d.
1347. (1897.), Krčki knezovi Franka-
pani, knjiga!' (1901.), Život i djela
Pa vIa Rit ter aVi te zov i ć a (1914.),
Vatroslav Lisinski i prve dvije
hrvatske o'pere (1919.), i Knjižar-
st vou Hrvat a (1922.), i ako u njima
ima vrlo mnogo novih podataka pa i ako
je auktor za nje obradio mnogo neupotreb-
Ijenog materijala i predmete prikazao po
svom ličnom sudu.
Zagreb, u kome je Klaić živio i djelovao,
našao je svoje odlično mjesto u njegovom
naučnom radu. Na nj se često navraća u
svojim studijama i djelima, kad je god imao
prilike da spomene zagrebačku biskupiju i
nadbiskupiju i kad je obrađivao izvore, koji
se nalaze u kaptolskim arhivu. God. 1912.
izdao je vrlo važnu publikaciju za političku,
upravnu i kulturnu povijest Zagreba S t a-
t u t g l' ada Z a g r e b a o d g. 1609. i l' e-
forma njegova g. 1618. a kasniie mali
prigodan spis Za g l' e b 1910.-1913., koji
odaje skoru sinovsku ljubav za bijeli grad
Zagreb.
Tisućgodišnjica Hrvatskog Kraljevstva, ko-
ja se na doHčan način proslavila ,god. 1925.,
tu mula je Klaiću pero u ruke, da rasvi-
jetli neke probleme, koji su baš tada po-
primili aktuelno značenje. U Z b o l' n i k u
k l' a I jaT o m i s'1a v a, izdanom u toj pri-
godi od Jugoslavenske Akademije, izdao je
raspravu Dva s love n s k a uče n jak a
o starijoj historiji Hrvata do
1102. god i ne, a u Z b o l' n i kuM ati c e
Hrvatske o tisućoj godišnjici
Hrvat s kog a Kr al je v s t v a studije
N a l' o d n i s a b o l' i k l' Un i s an jek l' a-
l jan aDu van j s kom p o I j u pa H 1'-
V a t s k i s a b o l' i dog. 1790. S ovim je
raspravama u vezi članak Pr i I o z i hrvat-
s k o i h i s t o l' i ji za n a l' o d n i h vI a-
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dara, izdan u 35. knjizi »N a s t a v n o g
Vj e sn ik a«.
PosLjednie su znamenitije Klaićeve ras-
prave bile Pre t e č e sve u č ,i 1i šta, P o-
stanak i razvitak sveučilišta i
F i ,Io z o f s k i f a k u I t e t, izdane u S p o-
m e n i c i Akademičkoga Senata zagrebač-
kog sveučilišta, i "C r ven a Hrvat s k a
i Crven aRu s ii a, izdana u 8. knj,izi
"H r v a t s kog aKo I a« Matice Hrvatske
g'od. 1927. Karakteristično je, da je Klaić u
ovoj zadnjoj raspravi obradio pitanja, kojih
se dotaknuo već u svom malom mladenač-
kom spisu Hrvat i i Hrvat s kai na
koja je svratio pogledom više puta u doba
svog dugog znanstvenog rada.
Ozbiljnošću, kojom se odlikuju Klaićeva
velika djela i pojedine rasprave, odlikuju
se i njegovi manji članci napisani bez pre-
tenzija u različnim prigodama i izdani u re-
v.ijama i novinama. Neke je izdala g. 1928.
Matica Hrvatska pod naslovom Crti c e iz
hrvat s k e p r o š los t i. Klaić je pisao i
srednješkolske udžbenike iz područja histo-
rije i geografije.
Uz nauku privukla je Klaića k sebi već
u njegovim mladim godinama i umjetnost, u
prvom redu glazba. U glazbenim je prired-
bama aktivno učestvovao već kao sjemeni-
štarac, kasnije je ravnao orkestrom pa i
sam komponirao. Osobitu je popularnost do-
živjela njegova kompozicija iz mladih go-
dina S v r a ć a nje, po Preradovićevoj pje-
smi M i s l,i moj e. Uređivao je neko doba
Hrvat s k u L i p u pa Vie n aci ,gla'z-
beni časopis G u s 1e, u kome je izdao ne-
koliko dobrih glazbenih studija i ,kritičkih
ocjena. (Dugi niz godina residirao je u jednoj
sobi Glazbenog Zavoda u Gundulićevoj uli-
ci.) Aktivno je radio mnogo godina i u
Mat i c i Hrvat s koj kao član njezina
odbora. No glazba, "Matica Hrvatska« i sve-
učilišni rad zahtjevaju posebne osvrte o ko-
jima ovdje nije riječ.
Klaić ,ide u broj najntarkantniiih ličnosti
hrvatskih novoga doba. (Na prilik~ poslije
god. 1918. gledao ,je &a svog ustaljenog
stanovišta). Svojim ,obilnim radom mno-
go je doprinio hrvatskom kulturnom razvoju
i napretku. Hrvatsku je historijografiju po-
stavio na mnogo čvršće temelje, nego što
je bila prije njega. Uopće je u mnogom
smjeru ukazao put, kojim treba da krene
ne samo rad na poliju hrvatske po'vi,jesti,
nego dobivši, kako relroh, sveučilišnu ka-
tedm opće povijesti i na rad na polju opće
hist{)Tijz, u kojoj i Slaveni treba da nađu
ono mjesto, ,koje ih ide.
Dr. Josip Nagy.
šIME URLIC
3. rujlIla 1928. preminuo Je prof. Šime
Urlić vrijedalIl suradnik našeg časopisa. O
polkojniku je dubrovački tjednik "Narodna
Svijest« donijela iscrpljiv nekrolog iz kojega
prenosimo naredlIle 'rebke. Govoreći o knji-
ževnom ra'cLupokojnikovu pomennti list m. o.
kaže:
"Da nije maTni i sikromni prof. Šimun Urlić
ni jedne radnje napisao u našoj naučnoj
knjizi, raJdi svoga lIleumoIonogi višegodišnjeg
rada lIla polju n8JI"odnogškoLstva žaslužio bi
ime jednog od većih hrvatskih ljudi. Pokojni
je Š. Urlić puna tri decenija ra,spaljivao
iskru istine i dobrote u srcima svojih mno-
gobrojnih učenika. Smrću prof. Urlića izgu-
bila je ne ISamo hrvatska škola svoga v,nsnog
nastaViIlika, lIlego i naša književ.na nauka
marljivog pisca i sa'ra,dnika. Dr. BralIl:koVod-
nik iznoseći pred lIlekoliiko godina u "Savre-
meniku« nepovo'1jne slike i priH1{e ilZ naše
Hterarne historiografije, mimogred se je
osvrnuo i na uspješno ,djelovanje prof. Urlića
u toj lIlauci. RaJd, š'to ,ga ,je pok. ,profesor na
tome polju razvio, iz dviju Đterovićevih mo-
nografija o Kačiću i Gr8!bovcu, može nam
biti dokazom višega stepena naše knji.ževne
povijesti.
U ovo posljednje vrijeme, kaJd lie je na
sve 'stralIle raspisalo o kulturnoj krizi kod
nas, potrebno je I\.I!pozoritii našu širu javnost
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na oZJbiljni rad onoga čovjeka, ikoji je za
života bio najviše poznat ra,di svoje dobrote
i skromnosti. Danas, kad je Š. Urlić mrtav,
njegova skromnost ne će se uzbuniti na ovaj
kratki bibliografski prikaz njegovog književ-
lIlog ~ada.
KlIljiževni rad pokojnika nalazi se najviše
rasut po hrvatskim listovima, revijama i no-
vinama. Mnoge su radnje i napose otiskane.
Pisao je u "Nastavnom Vjesniku«, u "Građi«
i "R1lJcLu«Jugoslavenske aka,demije znanosti
i umjetnosti, u "Vjesniku kr. hrv. sIav. dalm.
arkiva«, u "Glasniku Matice Dalmatinske«, u
"Novoj Reviji«, "Srđu«, "Narodnoj Starini« i
drugdje.
Kao višegodišnji na:staWlik, Urlić ISe je ,sa
svom marnošću dao na i,siraživanje ,doku-
menata u zadarskom namjesnišlvenom arhivu,
saJkupljajući kritičnu građu za povijest dal-
matinslwg školstva. Plod nje,govog dugo-
godišnjeg istraživanja jeste najglavnije Urli-
ćevo djelo: "Crtice iz dalmatinskog školstva
od ,dolaska Hrvata ,do g. 1910.« (Zadar,
1919.) koje je izdala Matica Dalmatinska.
Naša naučno-književna kritika popratila je
sa ,priznanjem i pohvalom "Crtice« kao novu
pojav>u u našoj siromašnoj književnosti ove
vl1ste. Knjiga je raZJdijeljena na četiri od-
sjeka. U prvome odsjeku prikazao je povi-
jest školstva u Dalmaciji za vrijeme narod-
